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olvido 
 
I forgot my speech re 
membered forgot the for 
k rusting in the sidewalk 
un olvido del concreto des 
trozado forgot mis olvidos 
supurantes submergidos en 
el superficie remembered 
forgetting mis olvidos o 
valados ovipartos ni 
obvios ni oníricos mis 
olvidos avalados vigas 
del lado izquierdo de mi 
cráneo olvidados en el  
derecho donde el lago 
licuefaciente de mis ol 
vidos se me acuerda 
y veo el aire del maíz 
transparente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido 
 
gthe grusted gneck ggut gg 
gg runt gggetsg g gggoalg 
ggroggggg gcombinggggggg g 
ggreatg g gggasggggg gglock g 
rowlgg ggggluegg g g rit gg 
gun g host  )gagg(  gg getg ggg 
gggggloomggg go gg g gazegg g 
ggemg ggg gguessgg gggg 
gg ggung gglass ggsegggreggg 
gategg ggummyggggg gg ggg 
ggrowthgggg g ggloveggg ggu 
lletgg gg g ggggg gush’sgg g  g 
gggruel gg g g  g   g    g     g      g       g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido 
 
ffffonoilógico y difffundidos 
mis fffffósiles exffffenestrados y 
fffestered fffflomax efff 
ffective como ffintaxis ffflu 
vial ,ffffflu-like ,fffast 
er lllllamination of the flllo 
od yr llllung illlluminado ,llla 
borallllll ,lllllánguido ,lllomismo 
lllllllunched my ,alllmost fllllayed 
my lllexic lllllabio o llllava t 
raaaced the raaaty laaaaake 
.yr ááámbito inefaaaaaaable ,aa 
aashes aaand saaaaaagging i 
ce yr aaction aaaactor paaaid 
the aacid cloud the aaair shaaaade 
gggrowingggg ggrit yr teeths 
.the gggrounded gggggrab the gggreet 
an fork fogggggg the gggum speaks 
yr lip gggrub  .ggggrab ,stingggg ,the 
sogggggy gggun ggazes at the ligggght 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido 
 
ffffflung the stung ffflame lamp 
affffter shoe I ffffffaced the 
ffuunngguuss shore the wall fffff 
lute my luuuung pouuured into 
the luuuuuggage where my uuuuuuur 
nnn’s broke  )knnnnots annn(  skinn 
my door ignnnnored yr ,nnnoose 
,nnnnnnostril ,ennntrannnnnce to 
the gggummy throat foggggg higgh 
ggggggristle gggrowls in my s 
leeve the snoringgggggg ggggate’s 
uuuutter  )fuuurnace(  fog ,f 
ire ,pluuuunder focuuuuused ,on 
youuur sleeping puuuuutz uuuh 
)sssaussssage sswallowed ,wasssss 
sssssssky wasss osssscillation ssh 
aped “sssshallow wass ,yr sssocksssss   s” 
 
in the weeds ,a foot                    L        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido 
 
depende ,dijoo  .pendejoo ffooccaall 
,llaas ccirrus veíaa  .poositivismoo 
inffumaante ,soombraa ffétidaa 
de llaa boollsaa ffestivaa ell 
poolliproopillenoo negroo de mis 
oojoos que ffines de lluz soon 
.embestidoo ,ffraagmentaadoo ,ffoosaa 
y ffllaamaante “es” ,e intestinoo 
e ,intextuaall  .dell techoo pende 
,reboollsaadoo ,“ccooncciente en tu 
vistaa” y en ell vientoo de aayer 
,baamboolleaante  .sóólloo llaas 
nubes paasaan ,ffirmes y 
effímeroos ,ffullguraantes ccoomoo 
haamburguesaas  Ω    Ω     Ω 
 
her corndog dipped in blood... 
-X. Ipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido 
 
ttuuercaa endemmoniaadaa y en caal 
aammbres enttonttaadaa inttonsaa 
ffforttaalezaa de mmis ttijeraas 
oxidaadaas ttaanttaa risaa ttaa 
nttaa ,fffuummigaattion ,fffisttuulaadaa 
,ttuummbbaa ttuummbbaa    a 
.chaa rred chaammaaco where tthe 
hole waas uused tto bbe 
tthe “ffforking wraatth” tthe 
“issue” ttires  )youur stteaamm 
ing raatt(  ttwistt down in 
.corttaar ,corttezaa ,conmmingle 
,ttus conejittos cuuttsy spoons 
plaasttic daancing on yr haatt 
juustt ttoott juustt bbeaak j 
uustt prey aan plaay tthe 
effflouurescentt luuggaage d 
raaining on yr   b  b  a  a  c  k 
 
 
...pesadumbre, tus lentes prístinos... 
- C. I. Hego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido 
 
en el surr lla lllluviaa vidrrioosaa 
en ell baambú laa tterrmaall oo 
                                         oojoo de lla nieve mis noottaas 
aallttaazzoorriaanaas  aay  )cumbrre(  in 
aallcaanzzaable coonn bbaanderraa 
de niebllaa en mi maallettaa y 
en mi maallettaa un foocoo ell 
equipaaje ell caallcettín noo 
perrdidaa y un librroo coon 
crrettoo un  llaadrrilllloo un 
anilllloo  ooxidaadoo ,paasttell de 
hígaadoo del “surr” en mi maallettaa 
llaa faac tturraa de ttrres coomidaas 
úllttimaas mi caamisaa escrr 
ittaa coon piscoo y aají coon 
foottoos sin rriñoones coon 
llibrroos lleídoos aavec lles 
yeux ferrmés  )qué laattaa 
qué ni moodoo decíaa qué  
 
...pulga dormida en el itzcuintli. 
- Dr. Atl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido 
 
olvidado soy sin calavera con 
túnel intestino ,sa bor de a 
beja mu erta o ru mor pul 
gatorio – desarrollo “planificado” 
al vapor la cara la tengo des 
aparecida sin mugre sin hor 
migas ni migas me carras 
pé y la camisa mojada  .en 
la cama no dormía ni duer 
mo en el techo una mancha 
donde casi hay algo es 
crito y en mis tripas que 
son tus tripas un gus 
ano de hule no se acuerda 
de nada ,y despierta 
 
He swam to the end of sky. 
- John Keats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido de la sombra circular 
 
 
 
O ● 
 
)n  ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido del bisturí 
 
piedra del sapo ,mi bolsillo  .sía tos 
ía t osía to  .la calle mo jada y 
,mis luces mis .calcetines en un 
cubo  .el congrio olvidado olvidadizo 
e hice la combi con tu jamón y 
lengua la calavera del mar 
.y el gusano que cae del grifo 
 
...hoja... 
-Paul Verlaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido de la nada 
 
señores me puse el pantalón y 
por la ventana caí ,una mosca ví 
y el aire invisible  .el libro con su 
caquita se cerraba  .tttrueno y y y 
.el sótano de orinas se llenaba cosa 
que nunca olvividaba  .hoy las es 
caleras se tuercen y apenas 
sé subir ,hay cigarros y cha 
pulines en cada peldaño  .una 
botella esférica de tinta sin tapa 
y yo con pluma de poly 
propelina que escribe al revés  
.señores y damas :no hay 
calzoncillos que valen ,ni 
calzado que no nos ahoga 
 
...ants... 
- Edgar Allan Poe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido de la caída segunda 
 
at the edge what foggy grass wr 
iggled at my sock your gaze 
accountant or your ecología 
mapuche flops before yr 
imperativo de crecimiento el 
riñón swells into what 
empty space your brain 
abandoned was that blood or 
swift intention leaking from 
yr laptop ¿unu temporal? 
o espalda descarnada sólo 
polyorinosa donde hueso 
otrora era  )tanta nada 
vista(  y un trueno en 
la luna que cae y 
)disappears into the dusty 
lake(             )...;....( 
 
Una mujer descuartizada 
Viene cayendo desde hace 140 años 
- Vicente Huidobro (gracias al Nicanor enmudecido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido del camino estancado 
 
hoy SOT rings comprado he las 
tumbas fists inacordados¡  alúm 
brame  !pancreatitus of the wallet 
storm ,stone ,maybe mañana loo 
se r twisting in my shuttered 
circle ,why the neck why it’s 
asunto nulo ni aforkid prace 
slu mber  ))((  yr docile 
hands rise the towers 
burn  )on the lago distant a 
)sleeping boat  )pescador del 
aire  )y la tarde  )de humo 
)dying sweat reverb  )eration 
)uh(( (  (  (   (   (     (    ]I[ was 
shut the door on shore was 
chewing off the dollars was 
wallowed in my bloated 
esophagus ,stuffed with 
pills a silbo de 5000 
años que todavía suena 
,suena intocado como agua 
desaparecida que re 
cuerdo que no recuerdo 
 
Il faut boire la poussière. 
- Arthur Rimbaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido reversado 
       - para Luis Bravo 
 
apestoso mais le soleil se 
abre the windows chime my 
leg withers my mother’s sm 
all fox grins at the back of 
my desk y abro “un” libro 
son los vientos del túnel 
)running around(  )la rue 
atestada de los no(  si 
me cago behind the d 
oor loor de  )nulo(   
)lo(  densativo rein 
versado deinversionante 
versus that thick shoe 
swallowed step up the 
anteimustio mis pan 
taleones incrustados de 
la cita folderol – in the 
room filled with leaves 
 
Odio la poesía. 
- John M. Bennett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olvido de la obra 
 
ni engarglantado ni enso 
bado ni mis güevitos sur 
cacados con los riañosos a 
güitas emplapados supe no 
supe la nadacosa floppy 
beneats my sleat sp 
adtered with a día realita 
)apbrí la broca y la pa 
labrabla me manchoseaba 
la cramisa oronta...( 
≈onda lapsus≈ fraught 
whis ker b ,eating the 
sheet gargabateada ay 
me perdí el tomotambo 
los bloquelibros caídos 
al ≈río≈ turburbujlencia que 
va que vaviene ni vaivén 
de mis plumas ahogadas 
ni pajinal de esta blo 
ombing on my desk ni 
fin ininfinito 
 
Obras completas... 
- Augusto Monterroso 
 
 
 
